





















１）図表でみる教育 OECDインディケータ 2013年度版，明石書店，（2013） 
 なお、図表でみる教育 OECDインディケータ 2014年度版，明石書店，（2013）では科学技術と表記されている。 
２）文部科学省：「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案，小学校学習指導要領
案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続（パブリック・コメント）の実施について」案の公示日 2017
年 02月 14日 案件番号 185000878 より
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000878&Mode=0 
３）森山潤・土井康作・大谷忠・鈴木隆司他： 日本産業技術教育小学校委員会編小学校ものづくり学習教員向
け指導書 ―小学校図画工作科と中学校技術科との連携― （2015） 科学研究費補助金（Ｃ）「技術デザイン
力の育成を図るプレ・エンジニアリング教育の教材開発」（課題番号：24531128，研究代表 森山潤） 
４）Richard Green： Closing the gap－Design and Technology and skills for life and work ，日本産業
技術教育学会誌第 57巻第 1号， pp.51-58（2015）. 
５）Richard Green： Recent Situation of Design and Technology education in England，日本産業技術教育














Research for basic concept of community dance. 
-Based on Shunsuke Tsurumi’s Marginal art theory. 
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